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DESCRIPCIÓN: Este trabajo de reflexión trata de las principales causas de la 
migración de colombianos a Venezuela durante el período 1989-2014 y de sus 
efectos políticos con relación a problemas referidos a la integración entre ambos 
países. La problemática implícita es que hay diferencias relacionadas con la 
periodización política que puede plantearse antes de 1999, luego hasta 2012 y 
posteriormente a hoy. El objetivo es analizar la inmigración a Venezuela con 
énfasis en las razones que los colombianos han tenido para emigrar a dicho país y 
los efectos políticos de las mismas. Esta relación migratoria ha cambiado con el 
tiempo, ya sea por factores de expulsión o de atracción. En un comienzo fueron 
las bonanzas cafetera y petrolera atrajeron a colombianos hacia ese país, luego 
en alguna medida, los beneficios y subsidios de un modelo socialista de nuevo 




Metodo estadistico  
El documento se desarrolló principalmente mediante el método  estadístico, con 
un mayor protagonismo en el desarrollo de procesos descriptivos. En este sentido 
mediante la estadística descriptiva hemos logrado organizar y clasificar los 
indicadores cuantitativos y cualitativos, consiguiendo con ello lo que para nosotros 
es la tendencia del fenómeno migratorio, que en muchas ocasiones no se perciben 
de manera inmediata. 
 
Nos inclinamos en organizar la información mediante tablas de distribución de 
frecuencias migratorias, gráficos entre otros. De alguna manera hemos empleado 
una estadística inferencial a través de la cual interpretamos  y valoramos 
cuantitativamente las magnitudes del fenómeno migratorio que se estudió.  
 
Método teórico  
El método teórico utilizado nos permitió  generar las condiciones necesarias para ir 
más allá de las características fenoménicas y superficiales de la realidad 
observada, es a través de este método que hemos logrado explicar los hechos 
cuantificados y profundizar en la consecución de la explicación de los factores que 
han generado las causas sociales, políticas y económicas  del fenómeno 
migratorio entre los dos países 
 
El método teórico nos ha acercado a la asimilación de hechos, fenómenos y 
procesos que hemos considerado son el origen del interés migratorio tanto de uno 




































































El efecto más importante que ha dejado el proceso migratorio entre colombianos y 
venezolanos es el referente al fortalecimiento de la economía colombiana con el 
ingreso al país de personal altamente calificado en el industria del petróleo, en 
consideración a que el talento profesional, el crecimiento de capitales y la 
confianza de los venezolanos en invertir en Colombia está generando márgenes 
de utilidad social como la generación de empleo tanto para Colombianos como 
para Venezolanos en el territorio Colombiano. 
 
La migración de venezolanos y colombianos podría considerarse como estímulo 
importante de un fuerte proceso de integración, en la medida en los gobiernos de 
turno generen posibilidades de transito de sus nacionales en los territorios de 
origen y de recepción, entendiendo que la migración en el caso de venezolanos en 
Colombia se ha convertido en un factor de fortaleza económica. 
 
En los movimientos migratorios de los colombianos hacia Venezuela hubo en los 
primeros tiempos un factor determinante cual fue el de la necesidad de mano de 
obra para los tiempos de cosecha cafetera y cacaotera en épocas de auge de los 
precios internacional de estos productos. Luego vendría el boom petrolero, que 
para un país que cuenta con unas de las mayores reservas mundiales del 
hidrocarburo significaría el incremento de su poder adquisitivo interno y, por lo 
consiguiente un efecto demostrativo a través de sus patrones de consumo 
extranjero que atraerían algunos sectores de la población colombiana. 
 
Venezuela ha representado históricamente para Colombia un foco de atención. 
Las políticas migratorias han sido resultado de acuerdos tácitos y de coyunturas 
políticas.  
 
El flujo de indocumentados predominó durante un tiempo, pero luego se fue 
formalizando debido a políticas internas venezolanas de ciudadanía e interés 
electoral. La administración de fronteras ha sido una política formal de visado 
alrededor de los negocios y el turismo, pero marchado de forma mucho más lenta 
para la legalización de la migración de hecho. Esta ha sido una migración de facto 
y temporalidad que lo que ha generado es un flujo intermitente a través de la 
frontera de trabajadores que van y vienen de su residencia al sitio de labor y 































































viceversa.  Sin embargo, a través del tiempo, la población colombiana residente en 
Venezuela ha ido creciendo: al pasar de 508.166 personas a 703.193 entre 1985 y 
2014. Esto ha representado un incremento absoluto de 38,38%, con variación 
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